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Uluslararası(İlişkilerde(Askeri(ve(Ekonomik(Yaptırımların(Yeri
Uluslararası(İlişkiler,(esas(itibarıyla(ve(önemli(ölçüde,(dünyadaki(200(kadar(irili(
ufaklı(devletin(dış(politika(alanındaki(davranışlarını(anlamaya,(açıklamaya(ve(
öngörmeye(yönelik(çalışmalar(yapılan(bir(disiplindir(
Dış(politika,(devletlerin(ulusal(çıkarlarını,(kendi(sınırları(ötesinde,(uluslararası(
alanda,(takip(etmeye(ve(korumaya(yönelik(olarak(planlanır
Ulusal(çıkar(kavramı,(devletlerin(asli(görevlerini((e.g.,(güvenlik(ve(eğitim,(
sağlık(gibi(temel(hizmetler)(yerine(getirmelerine(katkı(yapan(unsurları(kapsar
Dış(politika(hedeflerini(belirlerken,(bir(yandan(uluslararası(alanda(ortaya(çıkan(
fırsatları(yakalamak(ve(değerlendirmek,(diğer(yandan(risklerden(ve(
tehlikelerden(kaçınmak(için(gerekli(adımları(atmak(önemlidir
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Uluslararası(İlişkilerde(Askeri(ve(Ekonomik(Yaptırımların(Yeri
Devletlerin,*asli*görevlerini*daha*iyi*yerine*getirmelerine*katkı*yapacak*
uluslararası*alanda*ortaya*çıkan*fırsatları*yakalamaya*ve/veya*zarar*verecek*
risklerden*kaçınmaya*yarayan*adımlar*dış*politika*hedeflerine*dahil*edilir
Dış*politika*hedeflerine*ulaşmanın,*temelde,*iki*yolu*bulunmaktadır:
1..Diplomasinin*kullanımı
2..Kuvvet*(askeri*güç)*kullanımı
İdeal*olan,*diplomasinin*etkin*kullanımı*yoluyla*sorunların*siyaseten*çözümü,*
ekonomik,*mali,*hukuki*vb boyutu*olan*antlaşmalar*yaparak,*karşılıklı*olarak,*
ulusal*çıkarların*korunmasıdır
Diplomasinin*yetersiz*kaldığı,*ya*da*gerekli*görülmediği,*ortamlarda*ise*kuvvet*
(askeri*güç)*kullanımı*temel*bir*dış*politika*aracı*olarak*görülmektedir
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Uluslararası(İlişkilerde(Askeri(ve(Ekonomik(Yaptırımların(Yeri
Askeri've'ekonomik'yaptırımlar'ise,'bu'iki'seçeneğin'arasında'kalan'alandaki'
farklı'dış'politika'uygulamaları'olarak'tanımlanabilir ve'dönemsel,'
konjonktürel faktörlere'bağlı'olarak'bu'alan'genişleyebilir'veya'daralabilir
Askeri've'ekonomik'yaptırımlar'devletler'eliyle'tek'taraflı'olarak'veya'ittifaklar'
ve'uluslararası'örgütler'marifetiyle'çok'taraflı'olarak'uygulanabilir
Askeri've'ekonomik'yaptırımlar,'dış'politika'hedeflerine'varmakta'kullanılan'
temel'araçlar'olan'diplomasi'veya'kuvvet'kullanımı'gibi'tanımlanması'görece'
kolay'devlet'davranışların'dışındaki'çok'çeşitli'uygulamaları'içerebildiği'için,'
tarihin'her'döneminde,'gerekli'olup'olmadıkları've'etkilerinin'neler'olduğu'
konusunda'yoğun'tartışmalara'konu'olmuştur
En'önemli'tartışma'konusu'ise,'özellikle'günümüzde've'demokrasinin'geliştiği'
modern'toplumlarda,'yaptırımların'meşruiyeti'hakkında'olmaktadır
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Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar:'Gerekli'Mi?'Etkili'Mi?
Askeri've'ekonomik'yaptırımların'gerekli'olup'olmadıkları,'etkilerinin'neler'
olduğu've'meşruiyeti'konusunda'görüş'beyan'eden'tarafların'ortak'bir'
zeminde'buluşmaları'her'zaman'mümkün'olmamaktadır
Farklı'görüşler'olmasının'arkasında'farklı'ideolojiler've'inanç'sistemleri'
olmasının'yanı'sıra,'ulusal'çıkar'açısından'farklı'yaklaşımlar'da'bulunmaktadır
Bu'alanda'bilim'dünyasında'yapılan'bazı'ampirik'çalışmalar,'objektif'kriterler'
belirlemek'yoluyla,'farklı'yaklaşımlar'arasında'ortak'paydayı'bulmaya've'
buradan'hareketle,'askeri've'ekonomik'yaptırımların,'en'azından'bundan'
sonraki'dönemde,'bir'dış'politika'aracı'olarak'kullanılmasının'ne'derece'
isabetli'olacağı'ya'da'olmayacağı'hakkında'daha'net'bir'fikir'vermekte'katkı'
yapabilirler
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Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar:'Gerekli'Mi?'Etkili'Mi?
Bu#alanda#yapılmış#en#kapsamlı#akademik#çalışmalardan#biri#olan#“Economic'
Sanctions Reconsidered”'isimli eserlerinde Gary#Clyde Hufbauer,#Jeffrey#J.#
Schott,#Kimberly Ann Elliott ve#Barbara#Oegg,#1914J2006#yılları#arasındaki#204#
farklı#uluslararası#ekonomik#yaptırım#uygulamasını#mercek#altına#almışlar*
Çalışmada#yaptırım#uygulamalarının#“başarı”#skorunu#tespit#etmek#amacıyla#
iki#değerlendirme#göstergesi**#belirlenmiş:
1..Dış#politika#hedefine#ne#oranda#ulaşıldığı#(sonuç)
2..Yaptırımın#hedefe#ulaşmakta#katkısının#ne#oranda#olduğu#(katkı)
*Gary#Clyde Hufbauer,#Jeffrey#J.#Schott,#Kimberly Ann Elliott,#and Barbara#Oegg,#Economic'Sanctions
Reconsidered,#3rd#Edition,#Peterson Institute for International#Economics,#Washington#DC,#November 2007
**https://piie.com/definingJsuccessJeconomicJsanctionsJepisodes
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Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar:'Gerekli'Mi?'Etkili'Mi?
Her$iki$gösterge$de$kendi$içinde$4$ayrı$kategoriye$ayrılmış$ve$başarı$skoru$bu$
göstergelerin$çarpılmasıyla$(1$ila$16$arasında)$belirlenmiş
Politika(Sonucu
Gösterge$değeri$1:$Başarısız$sonuç
Gösterge$değeri$2:$Belirsiz$ama$muhtemel$olumlu$sonuç$
Gösterge$değeri$3:$Olumlu$sonuç,$hedefe$kısmen$ulaşılmış
Gösterge$değeri$4:$Olumlu$sonuç,$hedefe$büyük$oranda/tamamen$ulaşılmış
Yaptırımın(Katkısı
Gösterge$değeri$1:$Sonuca$net$olumsuz$katkı
Gösterge$değeri$2:$Sonuca$hiç$ya$da$az$katkı
Gösterge$değeri$3:$Sonuca$önemli$ölçüde$katkı
Gösterge$değeri$4:$Sonucu$belirleyecek$oranda$katkı
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1914$2006(Arası(Dönemde(Yaptırımların(“Başarı”(Skorları
Her$iki$gösterge$de$kendi$içinde$4$ayrı$kategoriye$ayrılmış$ve$başarı$skoru$bu$
göstergelerin$çarpılmasıyla$(1$ila$16$arasında)$belirlenmiş
Politika(Sonucu
Gösterge$değeri$1:$Başarısız$sonuç
Gösterge$değeri$2:$Belirsiz$ama$muhtemel$olumlu$sonuç$
Gösterge$değeri$3:$Olumlu$sonuç,$hedefe$kısmen$ulaşılmış
Gösterge$değeri$4:$Olumlu$sonuç,$hedefe$büyük$oranda/tamamen$ulaşılmış
Yaptırımın(Katkısı
Gösterge$değeri$1:$Sonuca$net$olumsuz$katkı
Gösterge$değeri$2:$Sonuca$az$ya$da$hiç$katkı
Gösterge$değeri$3:$Sonuca$önemli$ölçüde$katkı
Gösterge$değeri$4:$Sonucu$belirleyecek$oranda$katkı”
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Ekonomik'Yaptırımların'Amaçları,'Etkileri've'“Başarı”'Oranı
Siyasi&Amaç Yaptırım&Sayısı&&&&&&&&&& Başarı&Oranı
Ilımlı%Politika%Değişimi%Sağlamak 43 %51
Rejim%Değişikliği%ve%Demokratikleşme 80 %31
Askeri%Operasyonu%Sonlandırmak 19 %21
Askeri%Potansiyeli%Yok%Etmek 29 %31
Diğer%Kayda%Değer%Politika%Değişiklikleri 33 %30
1914I2006%arası%dönemde%204 ekonomik%yaptırımın%üçte%biri%“başarılı”%olmuş!
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Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar'Gerekli'Mi?'
Askeri've'ekonomik'yaptırımların,'uluslararası'ilişkilerde,'devletlerin'dış'
politika'hedeflerine'varmak'için'kullanabilecekleri'etkili'bir'araç'ya'da'yöntem'
olduğunu'söylemek'zor
Yaptırımların'amacına'ulaşması'için,'hedef'ülkenin'siyasi'otoritesinin'
(hükümet'veya'devlet'başkanı,'kral,'şeyh,'emir'vb)'kararlarını've'
davranışlarını'etkilemesi'gerekir
Ancak,'siyasi'otoritenin'yaptırımlardan'doğrudan'etkilenmesi'her'zaman'
mümkün'olmaz'çünkü'ekonomik'şartların'kötüleşmesinden'etkilenmezler
Yaptırımlar'daha'ziyade'geniş'halk'kitleleri'üzerinde'olumsuz'etki'yaratması'
sebebiyle,'siyasi'otorite'üzerinde'dolaylı'etki'yaratabilir'
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Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar'Gerekli'Mi?'
Yakın&tarihte,&1991&yılında,&1.&Körfez&Savaşı&sonrasında,&Irak’a&yönelik&olarak,&
hem&BMGK&kararlarıyla,&hem&Koalisyon&Devletleri&ve&özellikle&ABD&tarafından&&
uygulanan&yaptırımlar&sebebiyle&1.5&milyon&insan&yaşamını&kaybetmiştir
Ülkesine&yaptırım&uygulanan&Saddam&Hüseyin&2003&yılında&ABD&işgaline&kadar&
konumunu&koruyabilmiştir
ABD’nin&askeri&ve&ekonomik&yaptırımlarının&bir&diğer&hedefi&durumundaki&
ülke&olan&İran’ın&ise,&Temmuz&2015’te&“P5+1”&ülkeleriyle&“JCPOA”&anlaşmasını&
imzalamasında&yaptırımların&etkisinin&yanında,&başta&ABD&olmak&üzere,&
İngiltere&ve&Fransa’nın&da&o&güne&kadar&sürdürdükleri&katı&ve&uzlaşmaz&
tutumlarını&esnetmelerinin&önemli&ölçüde&etkisi&olduğunu&söyleyebiliriz
Ancak,&Trump yönetiminin&bu&anlaşmadan&çekilmesinin&olumsuz&etkileri,&
İran’ın,&ABD’nin&bu&tutumunu&bahane&etmesi&durumunda,&zamanla&görülebilir
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Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar'Gerekli'Mi?'
Türkiye(de,(gerek(askeri,(gerek(ekonomik(yaptırımlara(tabi(olmuş(bir(ülkedir
1974(Kıbrıs(Barış(Harekatı’nı(takip(eden(dönemde,(NATO(müttefiki(ABD(1975G
78(yılları(arasında(Türkiye’ye(silah(ambargosu(uygulamıştır
1990’lı(yıllarda(NATO(müttefikleri,(Almanya,(Norveç(ve(ABD,(Türkiye’nin(
ihtiyaç(duyduğu(bazı(silah(sistemlerini(satmama(kararı(almışlardır
Günümüzde(ise,(Türkiye’nin(Rusya’dan(SG400(HSS(alması(durumunda(ABD(
Kongresi’nin,(bir(kez(daha,(Türkiye’ye(silah(ambargosu(uygulayacağı(ve(bu(
kapsamda(FG35(uçaklarını(ve(FG16(uçaklarının(yedek(parçalarını(vermeyeceği(
ve(savunma(sanayi(alanında(Türk(firmalarıyla(Amerikan(firmaları(arasındaki(
işbirliklerini(sürdürmeyeceği(ifade(edilmektedir
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